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Ich glaube ja immer noch, dass das 
alles eine große Metapher ist. Ich weiß 
nur noch nicht wofür. 
Werner Herzog 
 
Im Grunde sind das lauter Gemeinheiten. 
Heimito von Doderer  
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